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เข้า​รุกราน​แมนจูเรีย​และ​สถาปนา​รัฐ​บริวาร​แมน​จู​กัว​ (ปี​ 2474/1931)​ ไล่​มา​จนถึง​สงคราม​
จีน-ญี่ปุ่น​ครั้ง​ที่​สอง​ ที่​เริ่ม​ตั้งแต่​กรณี​ลู่​กัว​เฉียว-สะพาน​มา​โค​โปโล​ ปี​ 2480/1937​ เรื่อย​มา​
จนถึง​สิ้น​สุด​สงครามโลก​ครั้ง​ที่สอง















เรื่อง​ชาตินิยม​ -​ เชื้อ​ชาตินิยม​ โดย​เฉพาะ​อย่าง​ยิ่งที่​
หลวง​พิบูล​สงคราม​-​หลวง​วิจิตร​วาท​การ​ดู​จะ​เล่ือม​ใส​




































































































จะ​เข้า​ยึด​เบตง​ได้​ก็​บ่าย​วัน​ที่​ 9​ ธันวาคม​ รุ่ง​เช้า​ของ​
วนั​ถดั​มา​ก​็เคลือ่น​ออก​จาก​เบตง​เพือ่​ยดึ​สนัเขา​ที​่ตน้นำ้​
แม่น้ำ​ปัตตานี​ แต่​ ณ​ จุด​นี้​ กอง​กำลัง​ของ​อังกฤษ​















ประมูล​อุทัย​พันธุ์​ เรื่อง​ “ญี่ปุ่น​บุก​ปัตตานี​ เท่า​ที่​ผม​
​รู้​เห็น”​ที่​ตี​พิมพ์​ใน​วารสาร​รู​สมิ​แล​ปี​ที่​12​ฉบับ​ที่​2​
และ​ 3​ เมื่อ​ปี​ 2532​ และ​มี​ภาค​ผนวก​อีก​ 2​ ตอน​ใน​
ร​ูสม​ิแล​ป​ีที​่15​ฉบบั​ที​่1​และ​2​เมือ่​ป​ี2536​บทความ​
ของ​ประมูล​เป็น​บันทึก​ความ​ทรง​จำ​ใน​เหตุการณ์​























ภาค​ 5)​ ภาย​หลัง​การ​ยก​พล​ขึ้น​บก​ของ​ญี่ปุ่น​ โดย​มี​
นาย​พล​ตร​ีหล​วง​ส​วสั​ด​ิรณรงค​์ปลดั​กระทรวง​กลาโหม​
เป็น​ประธาน​กรรมการ​ และ​ผู้​แทน​จาก​ทุก​กระทรวง​
เป็น​กรรมการ​รวม​ 14​ นาย​ อัน​ได้แก่​ หลวง​
สุวรรณวาจก​กสิ​กิจ​ (เกษตร​าธิ​การ)​ นาย​เจือ​
ศรี​ยา​ภัย​ (เกษตร​าธิ​การ)​ นาย​พงศ์​ พินทุ​โยธิน​
(เกษตร​าธิ​การ)​ ขุน​อาทร​ธน​กิจ​ (การ​คลัง)​นาย​สง่า​









หรือ​หนึ่ ง ​สัปดาห์ ​หลัง​เหตุการณ์​ โดย​ได้ ​แวะ​
ตรวจ​เยี่ยม​จังหวัด​ต่างๆ​ ที่​ถูก​กองทัพ​ญี่ปุ่น​โจมตี​






















ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2554 24
ประจำ​จังหวัด​ เพื่อ​ชี้แจง​นโยบาย​ของ​รัฐบาล​และ​ข้อ​





























































ญี่ปุ่น​ยก​พล​ขึ้น​บก​เมื่อ​เวลา​ 4.00​ น.​ ที่​รู​สะมิ​แล​
เมือ่​ทางการ​ทราบ​ข่าว​ข้าหลวง​ประจำ​จังหวัด​ได้​ส่ัง​การ​
วาง​แนว​ต้านทาน​บริเวณ​แม่น้ำ​ปัตตานี​ทั้ง​ยัง​แจ้ง​ไป​
























ยก​พล​ขึ้น​บก​ตั้งแต่​เวลา​ 2.00​ น.​ และ​มี​การ​ต่อสู้​กัน​
จนถึง​เที่ยง​วัน​ของ​วัน​ที่​9​ธันวาคม​ซึ่ง​รวม​เป็น​เวลา​
สู้​รบ​ราว​ 33​ ชั่วโมง​ แต่​ที่​ปัตตานี​การ​สู้​รบ​กิน​เวลา​






























ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ยุวชน ราษฎร รวม ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ยุวชน ราษฎร รวม
ประจวบคีรีขันธ์ 37 13 1 8 59 25 6 31
ชุมพร 1 3 1 4 2 2 4
สุราษฎร์ธานี 17 5 20 42 13 8 41 62
สงขลา 8 3 2 10 23
ปัตตานี 24 6 5 5 9 49 27 5 4 4 12 25


















































































































































































































































ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2554 32
สิง่ของ​ก​็เสยี​หาย​ไป​ยงั​ไม​่ทราบ​วา่​ม​ีจำนวน​เทา่ไร​แต​่
ได​้ทราบ​วา่​ถกู​งดั​และ​ยือ้​แยง่​ไป​เหมอืน​กนั​สว่น​สิง่ของ​
ประชาชน​นั้น​ ทราบ​ว่า​รถ​ยนต์​ ๙๓​ คัน​ และ​ทรัพย์​
สมบัติ​ของ​ห้าง​ร้าน​อีก​เป็น​จำนวน​มาก​ เช่น​ทรัพย์​
สมบัติ​ของ​ร้าน​หลิม​เคี่ยน​ถ่าย​ และ​ร้าน​เชาน์​ รวม​



























































































































เกือบ​ 2​ เดือน​ กระทรวง​การ​คลัง​มี​หนังสือ​ถึง​นายก​
รัฐมนตรี​เพื่อ​หารือ​เรื่อง​การ​ให้​ความ​ช่วย​เหลือ​
ครอบครัว​ของ​ข้าราชการ​ที่​เสีย​ชีวิต​จาก​การ​สู้​รบ​กับ​
















































ชั้น​ ๓​ ราย​วัน​ค่า​จ้าง​วัน​ละ​ ๑.๐๕​ บาท​ เสมียน​
หมวด​บรูณะ​และ​บำรงุ​ทาง​ปตัตานี​“ได​้ถกู​ทหาร​ญีปุ่น่​
แทง​ด้วย​มีด​ปลาย​ปืน​ถึงแก่​กรรม”​นาย​สวาสดิ์​ ณ​








































ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2554 36

















































การ​รุกราน​ของ​ข้าศึก​ และ​บำ​เหน็จ​ผู้​ทำการ​ปะทะ​กับ​ทหาร​ญี่ปุ่น​ [8​ ม.ค.​ 2485​ –​ 27​ พ.ค.​
2486]
“Operation​Matador​(1941)”​<http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Matador_(1941)>
“Operation​Krohcol​”<http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Krohcol>
